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私
達
が
薬
専
に
入
学
し
た
頃
は
、
薬
専
と
医
大
と
は
同
じ
構
内
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
。
医
大
に
行
き
た
け
れ
ば
、
薬
専
を
退
学
し
て
高
等
学
校
に
入
り
直
し
て
入
学
す
る
以
外
に
方
法
は
な
か
と
こ
ろ
が
支
那
事
変
で
工
学
部
の
学
生
が
必
要
に
な
り
、
東
大
な
ど
は
第
二
工
学
部
を
作
っ
た
り
し
て
っ
た
。
入
学
者
を
増
や
し
た
た
め
に
、
長
崎
の
よ
う
な
地
方
の
医
大
に
は
、
昭
和
十
四
年
か
ら
入
学
志
願
者
が
激
減
し
て
き
た
。
そ
れ
で
、
大
学
が
行
う
入
学
試
験
に
専
門
学
校
出
身
者
が
合
格
し
た
ら
入
学
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
は
自
分
に
は
縁
の
な
い
措
霞
と
思
い
遊
ん
で
い
た
が
、
私
と
一
緒
に
下
宿
し
て
い
た
一
年
上
の
者
が
大
学
に
入
り
、
私
も
彼
が
入
学
試
験
に
通
る
く
ら
い
な
ら
試
験
を
受
け
て
見
ょ
う
か
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
駅
前
の
下
宿
に
行
っ
た
時
、
近
く
に
Z
と
い
う
同
級
生
が
下
宿
し
て
お
り
、
Z
の
下
宿
に
V
と
い
う
大
学
生
Z
も
面
白
い
人
間
だ
が
、
V
も
そ
れ
に
輪
を
か
け
て
面
白
い
人
で
、
日
曜
日
な
ど
映
画
を
観
ょ
う
と
t
h
:
。
カ
し
丈
思
っ
て
Z
を
誘
い
に
行
き
、
た
ま
た
ま
V
が
い
る
と
、
そ
の
日
の
映
画
を
観
る
の
は
お
流
れ
に
な
る
の
で
あ
っ
た。
V
は
ナ
ン
バ
ー
ス
ク
ー
ル
の
高
校
の
理
科
出
身
で
、
し
か
も
三
部
の
出
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
誇
り
に
し
て
い
た
。
し
か
し
学
校
で
そ
れ
ま
で
V
を
見
か
け
た
こ
と
は
余
り
な
か
っ
た
。
欠
席
ば
か
り
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
V
の
話
は
森
羅
万
象
に
渡
り
私
達
は
聞
い
て
飽
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
私
が
、
行
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
旧
制
高
等
学
校
の
話
は
、
と
り
わ
け
興
味
が
あ
っ
た
。
V
の
い
た
高
校
の
隣
に
女
学
校
が
あ
り
、
高
校
生
の
蹴
っ
た
サ
ッ
カ
ー
ボ
1
ル
が
女
学
校
の
中
に
飛
び
込
む
と
、
女
学
生
が
恥
ず
か
し
そ
う
に
し
て
持
っ
て
来
て
く
れ
じ
ゃ
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
女
学
校
の
校
長
は
、
隣
の
高
校
の
生
徒
は
「
蛇
か
へ
び
」
と
思
え
、
と
訓
話
の
時
に
話
し
た
ら
し
い
が
、
新
聞
の
投
書
欄
に
「
愛
し
い
高
校
の
人
を
何
で
蛇
と
思
え
ま
し
ょ
う
。
へ
び
と
思
え
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
女
学
生
の
記
事
が
載
っ
た
、
と
い
う
話
を
聞
い
た
時
に
は
、
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
旧
制
高
等
学
校
の
英
語
の
教
授
が
い
て
「
自
殺
倶
楽
部
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
使
っ
て
い
た
時
、
「
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
」
と
い
う
菓
子
の
名
前
が
出
る
と
必
ず
「
加
治
木
マ
ン
ジ
ュ
ウ
」
と
翻
訳
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
V
と
付
き
合
っ
て
い
た
こ
ろ
、
三
菱
の
長
崎
造
船
所
で
は
巨
大
な
軍
艦
を
造
っ
て
い
た
。
V
は
少
年
時
代
に
飛
行
機
乗
り
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
、
家
出
を
し
た
と
い
う
く
ら
い
あ
っ
て
、
飛
行
機
と
軍
艦
に
詳
し
か
っ
た
o
V
が
双
眼
鏡
で
観
察
し
た
と
こ
ろ
で
は
六
万
五
千
ト
ン
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
陸
奥
や
長
門
が
三
万
三
千
八
百
ト
ン
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
軍
艦
は
私
た
ち
の
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
半
ば
信
じ
、
半
ば
疑
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
V
の
話
し
た
こ
と
に
嘘
は
な
か
っ
た
の
で
、
信
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
戦
艦
「
武
蔵
」
で
あ
り
、
V
が
述
べ
た
ト
ン
数
と
一
致
し
て
い
た
の
に
は
戦
後
驚
い
た
V
が
勉
強
し
て
い
る
の
を
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
私
は
薬
専
の
生
徒
で
あ
っ
た
が
、
法
医
学
に
興
味
が
あ
り
、
法
医
学
の
教
科
書
を
持
っ
て
い
た
。
V
か
ら
「
試
験
の
た
め
貸
し
て
く
れ
」
と
一
度
言
わ
れ
た
が
、
そ
の
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時
は
勉
強
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
V
が
大
学
四
年
生
に
な
り
、
眼
科
の
口
答
試
験
を
受
け
る
と
い
う
の
で
、
V
の
試
験
が
終
わ
っ
た
目
、
私
た
ち
は
美
人
が
い
る
と
い
う
喫
茶
応
で
ワ
イ
ワ
イ
騒
い
で
い
た
。
V
が
フ
ラ
リ
と
入
っ
て
来
た
。
「
ど
う
で
し
た
、
今
日
の
眼
科
の
試
験
は
」
早
速
私
は
聞
い
た
。
V
は
そ
の
時
、
背
広
を
着
て
来
て
い
た
が
、
「
ウ
l
ン
、
今
日
の
試
験
は
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
な
あ
」
と
言
う
。
「
俺
が
試
験
を
受
け
に
行
っ
た
ら
、
教
授
が
一
枚
試
験
問
題
の
書
い
て
あ
る
カ
l
ド
を
出
し
て
な
あ
、
俺
が
見
る
と
答
え
が
分
か
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
で
、
ま
た
来
ま
す
と
言
っ
て
帰
っ
て
き
た
ん
だ
。
教
授
は
君
々
と
言
っ
て
呼
び
止
め
た
が
、
俺
は
今
q
r
u
 
に
D
一
日
遊
び
に
行
く
の
を
遠
慮
し
た
。
2
日
は
宜
し
う
ご
ざ
い
ま
す
、
と
言
っ
て
帰
っ
て
来
た
の
だ
。
実
に
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
た
」
で
ん
と
し
て
恥
じ
る
様
子
が
な
い
。
卒
業
し
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
後
か
ら
追
試
試
験
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
風
変
わ
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
私
が
医
大
に
入
学
し
、
長
崎
の
繁
華
街
、
浜
の
町
の
岡
政
デ
パ
ー
ト
の
前
を
同
級
生
数
人
と
歩
い
て
い
る
時
、
卒
業
し
た
V
と
出
会
っ
た
。
「
こ
ん
に
ち
は
、
今
ど
う
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
」
と
私
が
尋
ね
る
と
「
基
礎
の
某
教
室
に
残
っ
て
い
る
。
今
か
ら
俺
と
付
き
合
わ
な
い
か
」
と
V
は
言
う
。
私
が
「
友
達
と
一
緒
で
、
チ
ヨ
ッ
ト
散
歩
し
て
い
る
の
で
す
」
と
言
っ
た
ら
「
友
達
と
は
何
時
で
も
会
え
る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
に
か
く
、
今
日
は
こ
れ
か
ら
俺
と
付
き
合
え
」
と
強
引
に
誘
う
。
そ
こ
ま
で
言
わ
れ
る
と
私
も
断
り
切
れ
ず
に
、
友
達
に
訳
を
話
し
て
V
に
つ
い
て
行
っ
た
。
ま
ず
始
め
に
近
く
の
喫
茶
庖
の
「
セ
ン
ト
ラ
ル
」
に
連
れ
て
い
か
れ
た
。
V
の
卒
業
後
の
話
は
長
か
っ
た
が
、
簡
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
V
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
書
く
と
、
「
大
学
を
卒
業
し
て
、
郷
里
に
帰
る
と
見
合
い
の
話
が
一
杯
あ
り
、
見
合
い
写
真
は
ト
ラ
ン
プ
の
カ
l
ド
を
繰
る
く
ら
い
あ
っ
た
。
見
合
い
写
真
に
は
気
を
引
く
よ
う
な
人
は
い
な
か
っ
た
が
、
誰
か
の
話
で
近
く
の
写
真
館
の
娘
が
奇
麗
だ
と
い
う
の
で
見
に
行
っ
た
ら
、
一
日
で
気
に
入
り
、
伯
父
を
仲
に
立
て
て
結
婚
話
を
進
め
て
貰
っ
た
。
そ
の
娘
(
仮
に
J
と
し
て
お
こ
う
)
は
『
弟
が
学
校
を
出
る
ま
で
は
都
合
が
悪
い
」
と
言
っ
て
、
話
に
乗
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ
で
は
ら
ち
が
あ
か
な
い
の
で
、
毎
日
伯
父
に
話
に
行
っ
た
。
朝
行
っ
た
ら
昼
間
で
お
り
、
昼
食
を
家
で
食
べ
た
ら
ま
た
行
き
、
夕
方
ま
で
お
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
約
十
日
間
く
ら
い
続
け
て
い
た
ら
、
写
真
館
の
親
父
が
参
っ
て
し
ま
い
、
結
婚
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
伯
父
が
写
真
館
に
行
っ
て
い
る
時
は
、
俺
は
背
広
を
着
て
写
真
館
の
前
を
行
き
来
し
て
デ
モ
行
進
を
し
た
。
家
内
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
出
来
て
料
理
が
上
手
で
あ
る
。
洗
濯
も
ま
め
に
し
て
く
れ
て
良
い
女
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
喫
茶
庖
の
後
、
ビ
リ
ヤ
ー
ド
に
行
き
、
支
那
料
理
屋
で
御
馳
走
し
て
貰
っ
た
が
、
そ
の
問
、
女
房
の
話
ば
か
り
し
て
お
り
、
私
が
解
放
さ
れ
た
の
は
夜
の
十
二
時
頃
で
く
た
び
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
。
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